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ANO XVII 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1928 NÚM. 378 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Santísima Virgen de Flores 
Mañana, Dios mediante, traeremos 
desde su Santuario a nuestro Templo 
parroquial, la venerada y querida imagen 
de nuestra especial abogada y protectora, 
la Santísima Virgen de Flores. 
Antiguamente, era preceptivo, por el 
imperativo del amor que muy acendrado 
vivía en el corazón de los antepasados, 
asistir a la procesión, función y novena 
que el pueblo le dedicaba; homenaje de 
gratitud que gozában en rendirle por los 
innumerables beneficios que de Ella 
constantemente recibían, y eran muy 
pocos, acaso los verdaderamente impe-
didos, los que, lamentándolo profunda-
mente, dejaban de asistir. 
A l correr de los años aquella cris-
tiana y fervorosa devoción se ha ido 
entibiando, y si bien es cierto que no 
hay corazón aloreño que no tenga un 
lugar reservado para su Virgen de Flores, 
no lo es menos que, unos por pereza, 
y otros por temor pusilánime a esa ca-
racterística local, de la broma aguda, 
Que si es grata y alegra el convivir, cuando no hiere sentimientos respetables, es 
niuy merecedora de reproche al escoger para su campo de acción ideas y sentimientos 
dignos de veneración, es lo cierto, repito, que parece ya no existe ese amor, ese 
cariño, al considerar los pocos que acompañan a Nuestra Protectora en estos días. 
¿Cuándo llegará la hora feliz en que esa pereza sea sacudida y la broma zumbona 
desaparezca, o sea despreciada, y despreciado el que la cultive?.. Ya es hora de 
^'e la madre que abrazó al hijo liberado de la artera bala morisca; que el hijo que 
recobró al padre que vió a las puertas de la muerte; que el, que en críticas circuns-
tancias de su vida, sintió clara la protección de su Virgen, y en resumen, que todos 
'08 que han gozado los frutos de su misericordia maternal, (que, seguramente, no 
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habrá uno que no la haya disfrutado) como si fueran una sola persona, acudan a 
recibirla, cuandó a las siete de la tarde ei Clero parroquial la espere eu "La Cancilla" 
y después no falte un día a su Novena ni a la función principal. 
Meditad, siquiera unos momentos, que es LA MADRE que viene a convivir iino8 
días entre sus hijos, y ¿merecerán este título los que no vallan a recibirla ni la 
visiten diariamente?.. No, mil veces no. ¡¡HIJOS de la VIRGEN DE FLORES!! que 
la maldita planta de la ingratitud no arraigue en vuestros corazones; honremos a 
Nuestra Madre queridísima con los labios, con el corazón y con nuestros actos. 
Suma anterior . ; . 
D. Eduardo Delgado Casti l lo. 
D. Francisco Morales Morales 
Una devota 
D, Francisco García Pérez . 
Pesetas 
1 5 7 3 . -
1 0 . -
5.— 
5 . -
15.— 
SUMA QUE SEGUIRÁ. . 1608.— 
* * * 
Al leer en el íiulifero anterior el 
proyecto de repartirle y cobrarle a los 
perezosos las uvas del panteón, no podéis 
f iguraros los borriquitos que me ofrecie-
ron, y cuando yo estaba muy cuidadoso 
escogiendo el que me parecía mas gar-
boso, mas gordo y mejor pelado, me 
avisan que EL CIPO dice que me va á 
denunciar a la Hacienda para que me 
cobren la matrícula industrial, y ¡¡cual-
quiera sale ya, habiendo elevado la base 
de Alora!! . 
En vista de esto, lo que haré, será 
(si a ustedes, señores morosos, les pa-
rece bien) que publicaré en la próxima 
Hojita sus nombres con las cantidades 
que yo creo deben dar (no hay cuidado 
de que apriete mucho) y a los quince 
días iré a cobrarlas. Si alguno se resiste, 
para que quede bien puesto, en el nú-
mero inmediato de la Hojita, publicaré 
los motivos. ¿No es muy acertado este 
procedimiento?. 
IIU NOTICIÍ K UNÍ INVIIiCIÓI 
El Excmó. é Iltmo. Sr. Obispo, pré-
viós los trámites que prescriben los Sa-
grados Cánones y el Derecho Concor-
dado, y con el beneplácito de S. M. el 
Rey D. Alfonso XIII (q D. g.), que se 
dignó otorgar su real consentimiento, 
ha tenido a bien nombrarme Cura Propio 
de esta Parroquia. 
Han transcurrido más de veinticuatro 
años que, por oposición, obtuve curato 
de término; no estoy ya en aquellos años 
mozos en que las ilusiones son factor 
importante en la alegría del vivir y que 
aún se conservan en los comienzos de 
la madurez de la vida; y, sin embargo, 
os aseguro, bajó mi pálabrá de honor, 
que me siento rejuvenecido éñ íós sen-
timientos de alegría qué, con motivo del 
nombramiento, se agitan en mi alma; y 
¿por qué?, me preguntó. 
En ésa noble aspiración de alcanzar, 
por los caminos del estudio y del tra^ 
bajo, la meta de una carrera, ya había 
triunfado, obteniendo, como he dicho, 
por oposición, parroquia de igual ca-
tegoría que esta, el año 1904; por esto, 
y encontrarme ya en los umbrales de la 
ancianidad, que no es edad de ilusiones, 
no me explicaba el gozo recibido con 
este nombramiento; ahora bien, meditan-
do un poco me lo he explicado perfec-
tamente. 
Llevo conviviendo con vosotros quin' 
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ce meses; en todo este tiempo no he 
recibido más que atenciones y pruebas 
•de afecto de las Autoridades, de las 
Congregaciones piadosas, de los Maes-
tros de la nifíez, de aquellos que ocu-
pan, por varias razones, elevado pues-
to social y de los humildes hijos del 
trabajo; de mis compañeros, ¡ah! de ellos 
he de decir, para que se perpetúe en 
está querida publicación parroquial, que 
lian tenido para mí, el proceder cari-
ñoso y vigilante de un padre; la con-
fianza profundamente afectiva de lin her-
mano; el cariño desinteresado del ver-
dadero amigo y la cooperación fiel del 
hijo amante y respetuoso; ¿como, pues, 
no he de sentirme feliz, al verme liga-
do para siempre con todos? 
Gracias, mil gracias a todos, por sus 
bondades, y con la mirada puesta en 
Dios, a todos, pido dos cosas: primera, 
que continuéis prestándome, y cada día 
más intensa y eficaz, vuestra preciosa 
cooperación, a fin de que el ejercicio de 
mi ministerio parroquial sea muy fructí-
fero, para honra y gloria de Dios y 
para vuestra santificación; segunda, que 
si a alguien he ofendido, sin voluntad 
determinada, pues gracias a Dios, solo 
por un error, al que todos estamos su-
jetos, ha podido acontecerme, le pido 
que por amor y en nombre de Jesús, 
que en el Calvario perdonaba a sus 
verdugos, me conceda ámplio y gene-
roso perdón. 
Prestado el juramento y hecha la pro-
cesión de FE que deben preceder, el 
día 24 del pasado Agosto, recibí de 
manos del Iltmo. Sr. Vicario General, 
Por delegación del Excmo. y Reveren-
dísimo Sr. Obispo, la colación canónica 
de esta Parroquia y el mandamiento de 
Posesión. Desde ese día pude haberla 
tomado, el que me pareciese, y estando 
'tan próximo el de la Virgen de Flores, 
¿quién no esperaba? ¡¡es tan hermoso ese 
día y mas para los hijos de Alora, entre 
los que ya me cuento como uno de 
tantos!!. 
Por ello, he determinado que su día, 
el 8 del corriente, a las 4 de la tarde 
tomaré posesión, que ule dará el Ilus-
trísimo Sr. Vicario General y Gober-
nador Eclesiástico S. P. del Obispado. 
Acudid todos a tan solemne acto, 
porque a todos os invita muy compla-
cido como padre, como hermano y como 
amigo, vuestro 
PADRE CURA 
PAN D E SAN ANTONIO 
Pesetas 
Existencia en Caja en 1.° de 
Mayo (1) 22.55 
Recogido en ambas arquillas 
hasta el 31 de Agosto. . . 150.15 
T O T A L . . . . 172.70 
Distr ibuido, hasta dicha fecha, 
en socorros metálicos, en 
especies y en medicinas, 
según notas nominales que 
se conservan 180.20 
DÉFICIT . . / 7.50 
(1) Ho j i ta del IB Mayo. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 2.—Domingo.—A las siete de la 
tarde, se organizará en «La Cancula» 
la Procesión de la Santísima Virgen de 
Flores, a la que se invita a todos los 
hijos de Alora y especialmente a las 
Hijas de María, Socios del Apostolado 
y Marías de los Sagrarios. 
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Día 5—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
Día 7.—Primer Viernes de mes.—A 
las ocho y media, Misa de Comunión 
general y Acto de Desagravio d e l ' 
Apostolado de la Oración; por la noche, 
a las nueve, Ejercicios con Exposición 
Solemne de Su Divina Majestad y a con-
tinuación Junta de Celadoras 
Día 8.—fiesta de la Virgen de flo-
res.—A las nueve, Misa cantada, y por 
la noche, a las nueve, comienza su No-
vena. Con motivo de las ocupaciones 
que impone la toma de posesión en 
propiedad del párroco, la función 
principal con Sermón se celebrará a 
las nueve y media del Domingo, día 
16 y último de la Novena. 
Día 9.—Domingo.—A las ocho. Misa 
y Comunión general de las Hijas de Ma-
ría, y por la noche, el Ejercicio acos-
tumbrado con Exposición Solemne de 
Su Divina Majestad y seguidamente Junta 
de las Celadoras de Coro y la Direc-
tiva. 
Los amantes del Misterio del Amor 
de los Amores del Dios humilde que se 
oculta en la Eucaristía, celebrarán el 
vigésimo noveno Congreso Eucarísíico 
Internacional, continuación de los cele-
brados en Metz, Londres, Madrid, Chica-
go, etc., etc., en la ciudad de Sidney 
(Australia), en ios días del 5 al 9 de 
este mes. El Consejo Supremo de la 
Adoración Nocturna Española, ordena 
a todas las Secciones que celebren Vi-
gilia General en cualquiera de estos días, 
uniéndose en espíritu todos los Adora-
dores, a aquellos hermanos, que presidi-
dos por el Cardenal Legado de S. S. en 
la Isla, cuyas costas baña el mar Pací-
f ico, dan público testimonio de su fé y 
su amor a Jesús Sacramentado. 
La Sección de esta ciudad, celebrará 
esta Vigil ia que a la vez es la de la 
Titular del Turno, IH noche del 8 al 9, 
aplicándose su intención en sufragio de 
D Sergio Gómez y su nieta la Srta. En-
carnación del Río Gómez Cq. e. p. d.) A 
esta Vigi l ia asistirán todos los socios 
honorarios y fieles que lo deseen. Las 
señoras pueden estar en el templo has-
ta las 12, retirándose a. esa hora hasta 
la Misa que se dirá a las 5. 
¡No más vestidos inmodestos! 
h§-r 
Con esos trajes cortos y transparentes 
se evapora el pudor, se escapa el recato y 
se excitan ios malsanos instintos de fos..^ 
machos. (D'Annunzio). 
El anhelo de agradar no sale del 
corazón puro; no es sino un fazo que 
se tiende a otro para atraerle al vicio. 
(Tertuliano). 
Solo las doncellas y mujeres de cos-
tumbres reprensibles se permiten exhi-
birse con tanto descoco. Las personas 
que ponen todo su cuidado en atraer, 
no ponen el que deben en la virtud. 
(San Cipriano), 
La virtud angélica no consiste sólo 
en la pureza del alma y del cuerpo, sino 
también en la forma honesta del vestido. 
Adornar el cuerpo faltando al pudor, es 
señal cierta de un alma corrompida. La 
mujer que en ésto se propasa, conviér-
tese en morada de los espíritus malignos. 
(San Cipriano) 
La Virgen María habló a Santa Brígida 
en una de sus revelaciones, del modo 
siguiente: El demonio dictó a las muje-
res que tomasen por abusos adornos 
indecorosos en sus vestidos, para perder 
las almas y ofender a Dios. (Lib. VIII, 
Revel, cap. LVII) . 
Hace un papel muy deslucido y de 
graves consecuencias la madre que viste 
a su hija para fomentar los torpes deseo* 
de los hombres. (Un Obispo). 
MÁLAGA.—TIP. suc. DE J. TRASCASTRO 
